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Seal« 
lat do«l va» tes* pro«f 1« «•*•••t es da opkwa«k toaat«a an 
koakoaaara ia var«ahill«ada aoartaa pottaa tt d«aonatr«raa» 
Froefopset» 
X» â«a« proaf waraa ondar»taaada aoortaa opgaitoaa&s 
koakôswer 
5 1 potaaat j aarkaaaa ;p«t»aa,t ' aaskaaaa ! 
- j 
f pa*apat ji e« ! î ' î 
! attaaa pat ? to j | 12 ; s 
; plastic sak ï: t 
j ! 
î hardt plaatlo pet ? 11 \ Thovadaa ! 12 1 Tfeovadae ! 
! turfpet • 1®t ) Jaokpota » 11 s Jaokpata ; 
j plaatic aandj* ' 13 ! faka 1 14 ï Elp j 
; aitta saehta plaatio pot 13 i tip k ! 14 Sip 
i svarta aacbte plastic pat O : Bip ! 13 Bip 
INi planten vardca oggakwatkt la aaa potgrond ut rri4 «««da 
•truatarala en ch«eieoh<» eig#»80h&ppan. D« aaalyaaatjfsra v«a 4« potgraad 
vol«aa felayoadaf. 
Bopalim« 
Orgaaloofco «tof 40»» 
koolmro kalk 1.3 
#8 : 5.5 









INi*« potgrond is volg*»« onderstaand rooopt sajs«ng#»t#ldi 
TO 8 tortv«on 
$0 f& littlWVMU 
t 8 ^ fcalkrijk sand 
1-| kg 12 - 10 - 1« por 
•§• kg dakbol»ttporfoofaat por 
fo*k*y*oi 
Voor «Ik* varoohll loado potnert ««yd e»n golljko hoovo«lhold pot* 
l»*4 gelwrttikt. Voor da ward por feehandwliag 10 litor potgrond 
go&oatn, voor do koakoaaors 15 litor. 
lot mul pottoa dat Mi dos« 10 roop. 1$ litor koadoa wordoa go« 
rulä 1« votvold la oadorottaaado tabel. 




parspot 10 i 
stsaoa pot ; 24 t9 
plastio sak H : SS 
hard« plastic pot ; 20 ai 
turfpot to :. 24 
plastie aaadjo 14 1§ 
*i%t« sacht« plasti« pot 13 15 
svarto saohto plastic pot 11 10 
Verloop van ds proof> 
Op 18 juni wori 4« jpro®f Of§#s®t. Desselfd« à«« sija âe toaaton op­
gepot f de kofflkosmerB dri« cUg«n latar. 2ovol MJ âe tomatan *1» bi,J d« 
koakoaors is «r nb kl«In« steri&e plaat gebruikt. 
Ovor de kasgroai 1» plastiofoii« folofä «a hierop sija 4« pottoa geplaatst 
B* platt®groad is fcioroador «pgoaoswA* 
i fors tarf fcardo plastio stenon plastio witto «wart« 








fljdeno do egkweakperiode lijn do normale eul t«ur*erk*aa»keéon verrieht 
soolo luchten, gieten ea broesea. Of 2? Juni slja 4« toaaten «n de koi-
koaaero uiteeagoaet. D*arto® is er op het plaetiedoek ooa | c® dikke laaf 
boletarveoa aangebracht ea h1eria si ja 4« potten geplaatst* 
Op 12 Juli word de proof It«ia41|4. 
Fotomateriaal. 
öo bij doao proef behorende «wart-oit foto*« ea kleureadia'o sijs 
opaaaea van de hoor L. Bol« volk* aio fotograaf aas hot Proefstation io 
verbondon. 
lij publikatl# di®nt mm te veroelden» "Opname Proofs tatioa fîa&ldwijk*. 
lo foto1 o o» éis*o sij» gosaakt op 19 juli. Soa Ujit van nogatie fnuauaere 
io aio bijlag* opgeaoaea. 
Raoultaton, 
Faktoren die van invloed tijm op io keaso vaa «on bepaalde potooort 
sijat 
1o Oeirao» os vorteloatvikkeliaf m het gevae la die pot* 
2e Prijs van do pot* 
50 Sowiotit ?m do pot» 
4« i*eveasduur van do pot* 
Cooss» sa wor tolontoikkelinie. 
SmEi* 
Ia do poropottea «erd ooa norsalo tosaat en ko»ko»»erplant opgokwo«kt. 
lm vergelijking net do andere Objekten waren er praktieoh geen verschil­
len. Aio nadeel van do perspot noeaoa we 'bot etructuur bederf vaa do pot­
grond. Vi% praktijkervaringen io bekend dat potgronden »et ooa oio oh to 
atruetuur minder geeohikt sija voor hot «akoa van perspottea« la hot bo«ia 
kaa io «oprooi van do planten ooa» moeilijkheden oplovoroa oadat do 
grond to aat io geaaakt. 
Stenen not. 
Tot eind juni vae do groei noraaal. Sofia Joli vertoonden do toaate-
51 laa ton tekenen va» etikatofgebrek. Hierdoor stagneerdo do «rooi. 
% 
Aaa bat eind van 4« proef varan 4« planton balanirrijk aahter in ontvifcka» 
lia« tan opaiohta van da andere behandelingen. Aan k«l »lad v«a de 
hadden da ko*ko»»ere ook lata atifcatofgebrak. lij hat uitkloppen van 4« 
grond «Ii da patten blaak dat At vortelvomia* »ioh hoofdzakelijk oeaoan~ 
treerdo laat» â« potvand* Vooral bijl d» koakoaaer® nms vrij v»«l. wort« la 
aaa het «lui van 4« proef brain van klaar (potaiokte). Ala ooraaken 
van hat optredend» »tiketof«ebrek noemen va ia da aarete plaata bat geringe 
gr©n4vol«»e Aa% vooral Mj â« toaatea aaa balanfrijka ral haaf* «eapeeld» 
to da tiraaéa plaate beat&at da aagalijkhatd. ia« ar door da potvand voa4i»|i» 
soaten Kil» onttrokken aaa da grond. Hierdoor ia ook 4a wortelcoaoentratie 
ianga da potvand ta verklaren. 
Plaatla aakieai 
In hat begin was da graai saScar so goad ala bij da «ad»ra Objekten,. 
too val Mj da kos&konmx» aaa da vagfroai aiehtbaar fee ter in vargalijkinc 
«at da ander« objektea. Sa wortelontvikkeling vaa vrij «alijkaati# daar da 
gehele pot heea. Ala ssogalijk nadeel sou «aaeaad kannen worden dat Mj da 
ioorssichtige plaetio sakjaa aaa da Mnaaasijda aan graan* algenaanalag 
optrad» In dessa proaf werd»« diohte sakjea gebruiktf daardoor vaa hat 
aofalijk da plantan ainder water'ta gaven* Ala aogelijk voostaal aan aaa* 
g-aoarkt kansen vordan dat bij 4a»a diohte aakjaa gaan voedißgaaottten kunnen 
uitapoalen* Bat voilas vaa da aakjaa ia aaar arbeidaiatenaief. Vat .$e*aa» 
ontwikkeling betraft hebben m goed voldaan« 
ia taganatailing tot bij 4a atanaa pat aaa klar da worteiontvikkeliag 
»aar gelijkaatig door da geh«Ie pot heen. Zavel bij de toasten ala bij Ia 
koakoiaaara van da groei goad, da harde plaatio pottan aij» bij aaa aaraala 
babaadolint vrijval braaktrrij. JDasa potten hebban goad voldaan* 
furfoei» 
2a do turfpotten» «roeiden da tomaten aa koakoaaera «oed. fian dagen 
na kat oppotten kwaaea da wort»la al daar da yotvaad ha«n#f««n da plaataa 
uiteengaat varan op bolatarraan ward voornamelijk aan wortalentvikkaliag 
waargenoaen aan da onderaijde van da pottaxu Iniga dagen na bat oppot tan 
6. 
trad schiOT»lvorraiag ©p a&a d® buitaaaijda Tan da gotwaad. 
IIMIISJWÉM* 
la 4a praktijk is ÎJ«t gabruikalijk dat aa da ojskaaakpariada 4t plaat 
•a liet jswsmII« la da kasgroad worde» «itgapeat. la afloop va» da taalt 
woréaa ds aaadjae taraggawonaa». In âaaa praaf ward ««a go*4« toaaat-aa 
koskoaaarpiaat opgakvaakt. Da piaatio aaadjaa vragan aaa ragaXaatiga 
washtvoorai®a iag. Da potgroad droogt gaaakkalljk ait* fiaa aadaaX is dat 
bij kat giataa tijdaas da opkvaekparloda ar gaaakkalljk ««and ait da fat 
apoelt. 
fitta aaahta alaatla lot. 
Vat gawan» aa «ort® lont wikkella,, fe# traft iota ««asgd wordea dat da sa 
pottaa vergelijkbaar sija »et da barda plaati« pattaa.» Saa aadaal ia dat 
da sa petiaa vrij slap si ja* .gvaaals bij da plastio aakjas ward aak bij 
data daoraiobtii;« plastio petta» aaa da binaaasijda aaa fraaaa algaaaaa-
•la* «aajrfaaó»aa* 
Hierbij I»öma va dasalfds ogasrfcingaa aakaa als bij da witta aachta 
plaatio yotta» »at dia uitsondering dat bij da swarta pottaa gaaa aigaa-
graai ward «aar^aaaaaa# 
mât,,,»,II, Hfltl» 
De prijsaa dia Jiiaroadar sija gagavta diaat aaa ta sla» al* riebt-
prljssa* Taa tijd» dat dasa proaf ward gaao«aa (jaai jali 19*5) *ardea 
doer da fabrikanten da voigaade prijaaa barakaad» 
; 90ÖW ! toaataapot 
j per»pot - « 
: ataaaa pot ; ƒ ofo7 ; t o,is 
j piaatio aak j * ®*(m ; • d|Q38 
I barda plaatie pot j " e,*S : M 0,16 
I tarfpat J M 0.105 ; " 0,10> 
I plasti« aaadja j * 0,12 : » 0,1? 
! witt« saaht« plastie pot • ô,tô5 : - 0,1#5 
swart« saafcta plaatio pat • 0,1«} - 0,1«5 
7. 
Bij do pottoa tmw Iiitaalt* goferaik is #o p#rapot .bef gr>«ök©£-p«t. Bo 
prij» va» mm piaotio ukj« 1« «orta«. lij 4« tmrfpott«» ligt i« prijs 
•rij hoog. 
ïaa do petten dl« ««a laagoro lov«aoduor hofcboa kanaoa «9 »@ff«a dat d# 
aiddo&prij» v»a ooa piaotio pot of wadJ* gvmtmlé ka» worioi* op jfc 17 «ost» 
JD« prij# van oea afconoa pot ligt road do 10 cast, 
?«xt â« ia 4«m pro«/ fotruikto polios io hot fowloiit bopaald» la 4« 
hierondar op^oaonoa tafeoi sija do rooultatoa voraoldt 
öoaiaht vim t»o pot aitgodrakt im graaaoa 
uw I riill.il ! ...» i;..li|ii...llill«ii>nli.i...lllliil)».i 
Soort ; toa&toapot j koafcoaaorpot 
porapot 
i i t Î • f 
otoaoa pot ; 272 1 712 j 
piaotio aak 1.1 ? m ! 
hard« plaatie pot ^ 55 f 50 | 
turfpot 22,5 ; 24,5 j 
piaotio aaadjo : 22,5 ^ 44,5 : 
vitto aaohto piaotio pot 47.5 ' #© ? 
svarto saeàto piaotio pot 419$ 47,5 
Soul» blijkt aijn. 4# »tone» pottoa bot sswaaroti vooral hot gowioht mm 
4e 12 oa pot 1« hoof» Hot gowioht ran ooa piaotio a&kjo 1« vrijwol to 
vmm&œlQtmm lot gooioht m ooa. piaotio pot km ge»idäold op ± §0 gras 
vordoa ^«otold. fiot toria^o gewicht van do piaotio pottoa ie ooa voordooi 
«at lie treft tr&aoport. Vit do goviohtoa vaa do piaotio «aiiéjoo kaa m& 
aflolde» éêtï do aaadjos vaa "Rip" «at «waaroor o» due otovigor vaa ooa-
otraotio alja daa 4» a&aijoo vaa «foka**« 
Poropottoa, piaotio sakjoo oa turfpottoa kmmm aaar ooaaaal «oirdoa 
cobruikt. f*«ti«a of «aa4Joo vaa piaotio kanaon ^aroaiaag worsen ^«fcraikt, 
Boaè pottoa alja voial« ferookbaar» Do otoaoa pottoa si Ja «oor ¥roukgo» 
voelig. Bot afoofarijiriasoporooatai« sal voor ooa otcaoa pot vool hogor 
aootoa aijo 4aa voor ooa piaotio pot. 
Inhoud van. fie sot< 
Hoewel ü« inhoud van eea bepaalde 9®% |M» doorala« gaveade fakior 
in **% betreft gatoruikewaarde gevea «e 1b oaêerataaada tabel vat gagevena 
over 4« *«3reebilieaä« aaortea petten* 
Aantal petten ii« g®vuld kanaaea wordea mit 1 potgrond 
'eoort ; tomaten koakoaste m 
j parapot 2000 («) ; 10m 0oN! 
|atenen pat : 2400 ^os ; 1>00 
- flaatia sak 1400 1400 
; harde flaatia pat 2099 1400 
j turfpot ; 2000 iéoo 
:pleatie aaiija 1400 1000 
witte saehte plaatia pat 1500 1000 
iwarte aachte plaatia pat 1>0Q 1200 
Bij A* toaatea varieert ia potinboud van 1500 tot 2400 par »' petgroaâi 
M.| de keakenjaera va» 1000 tot 1600« MJ de hnidi«* patgroaäpriäaen 
{ƒ 22,- tat ƒ 25#» pa* n?) kaa ha« par (lui hoogsteaa tvae oeat extra 
koeten ale een grotere fat wordt gekoaeo. 
Saaaavattiajir« 
öa gegeven« walke alt iaaa proef si|a verkregen tomtfi va &la Tolgt 
saaettVAtte», 
ifffifeili voordeel1 goedkoop 
a&éeleai gevaelig voor atrmctuurbederf aoaa aoeilijk# »eggroei. 
*teaen poti nadelen1 «vota gevlokt. 
planten aija vrij anal •"potaiek". 
ophoping van aout«n ia da potwaad 
gevoelig vaar fcveuk* 
elaati» tak» voordeleni goedkoop 
ge«akkeli|ko waggreei* 
nadelen» arbeldainteaeief «Hit vallam 
algeagroei. 
potte» ai Ja. moeilijk te ïaaateren (alap). 
kaxfle plaatio yoti voordelen» «elajL# fevo«l% voor Vreuk* 
gelijkmatige «orteloatvikkeling* 
tUjpfpoti aaéftl*»« 'aoga prije vaa de pot* 
aoiiisiaelvoraiag. 
plaatie a&aâiei nadelen* soasi^e aand^es aija arg «laf* 
uit4roge/» vaa de potgrond 
uitspoel*« vaa 4« grond uit de pot. 
witte aaohte plaatje pot» voordelen* weinig gevoelig to« fereuk. 
gelijkaatiga wortelontwifekeliag. 
nadelen» potten tij» te alap 
algen^rooi. 
»warte aaaUt« plaetie pot* vooréelea» weinig g«rmU$. voor tamk 
&e3.âJkaatJ#i wortelentwikkelinf 
&a4eel» pottea «ijs t« alaf* 
Advient (Opkweek vaa ton»tea en koakonsere}* 
Uitgaande v&a de gedaehte dat voor vroege teelten de kw|iitaii fan 
het pli«ti»%#;fiaal äoorelaggev^nd ie kunaea we stel lea dat de kaaatataf-» 
yottea *©«r ®«k»r voordelen kiedea. fan de kuaatetofpottea geve» we de 
voorkeur aan êe isards plaatie pot. Hieraan »ija niet de aadelen vertoonden 
vaa de #er»?ot (struetuurbederf) de ateaen pot (potaiek) het sakje ('feel 
werk) het oaadje (droogt eael ait) of de a&ohte plaatie pot (te alap)« 
Sit groeiproevea ia gebleken dat ia kunetetof pottea da groei seker m 
goed ia al» ia etaaaa pottea* 





Ssàl6llêSl,â38Ng WWMPt W&t 
: foto«» «U»* 
\ »t«n«n yet 
J tuzfpot 
\ fl&ati« Jttuadj# 
I vitt* Mtiit« pl«tio pot 
S üftfti XAehtt# ßlftttifi Mi 
! taurdo plastic pot 




': plft»tle saitij* 
: «Itt« Mob to plaetio pot 
: »**rt« a»«fcto plaatie got 
JImmnIo plaotie pot 
: plMtiO sok 
; gowipot 
•oort« pottoa 
?Otft*lt 1| fOtO»» 
16 4i»*» 
Baal» 8ail doel aaa da proef ie |t«mt koskosatera I« kaekaa mm de 
i$«f. 
vier feekandeliagea opgenotaaa» ta weten» 
Behandeling Ai Opkweek ta Bega. fcaadelef®tgroad. 
» Bi Opkweek in lega kaadelefatgroad.+ afdekkea m% aeagaeajp« 
* @| Öffcweek ia. Dega, handelegtttgraad • afisfckea aet aeagaeet. 
* î>« Qfkwaek la aea bolaterrae» - klei aea ««l. 
Iferkwliaei 
'Iii koakoaaaere «arde» aaaekifeekt la sl&stie eaMura» fiaa® «antra 
itaddea «mi ia&oad vaa .& 10 liter* far MuatoMaf »ardaa 4 flaatea ge­
poot. Ba gehele proef fceataad du» ait li planten. Ia elke aaste* «ard 
44a flaut f*j«#t* 
?erlaoa vaa ia araafi 
Oa d iaai «ard da t>ro#f uo^essei. Ala **»»^«»»»^«*1. «ayd aaraaal 
beaea te »etipra&d aaaastsa* Bax a eetxraaii werd aaflfc#a«feB te ld ait ii toft?tA&. wa*aw ww ar w erçgjjw aw*w .^^w>ee*iwpp*a* ^ «"p mrww af w w^g.* sf*whf ip# ee. wpMawfnvw ww «pi-*» w> * *ir* * w pa^paHrp 
ViBkavflana tr£4»fi m land. flnjlai1 «umainMm»* » wttrAt «»wt»»» «an atiuratl 
van 5@ $ atartree» am 50 £ aaayaat« Meagaeat ia eaaeaieateld ai« 50 $ 
• tortveea aa $0 '> rotte mat« faar fcekaatielia« 1 werd aea aaagaal ga* 
a«N« va» Ij i» bolateirveen aa 15 * klei, Ook «Mi dit »engsei werden aaar* 
aaal vaati&gMtaffaa toegevoegd. 
Seaalféa da« iat da praat waird opg«a«t «aMaa da kaakaaae«« gafaat« Ir 
»Wi aaa mmml* paatVar« flaai g»noa«n. lèa dat aa kat afjMftttaa werdaa 
MJ rrijaal alia flaataa ki»in« feraadirlakjaa op da >lai«raa vaarteaoa«a* 
ft«t aterkst trad dit «al op Mj l»«àaad«liag 6« 
fiidtaa hat ie«ltir«rlo©p wirdaa da aoraal» aal taars^atragalaa varriaht 
a«ia saoelea aa apfeiadta. frij»al alka d&g ia «r «at «atataa* 
Of 19» ti aa fT Jaai aa óf 1 jali aija da kaakaamva 1»ijgasN»»t. la 10 
Uta* aa'fcar aard 50 <n» 1f » 5 - If - 0 (öeliaapray) af#»l«it* Par 
flaat ia ataata 1 liter ira«diagaaflaaaia§ tagairaa» 
2. 
IN» 1* Joli wtmm A« «erat« vruoht«n lit mm èm ± 4 mUm 
m h«t poten* 
Op @ Juli vmrâm i* planton ov«x-$«feraoht aauur 4« t#at®oa»t»iiingsmimt** 
I«»«ltataai 
To««*a U> pluntan v«a 4« b»h*ad«lin««» S «  S n l  kwmmm g««a »n 
«chilien veor, 1« flaataa fma tolMutoUaf à 'fel®*«» »at ««fctwr ist ©at» 
*ikfc«liag. 
u» Drosf&tBsrs •ww JT-* »W*«Wr*»w« * 
0«i» B©«rtj«. 
Naaldwijk, a7.d«»65. 
4*1« »• 
